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Soccer Box Score (OT Period [94:45]) 
2006 Men's Soccer 
Tiffin vs Cedarville (10/12/06 at Cedarville, OH) 
Tiffin (9-3, 3-1 AMC) vs. 
Cedarville (4-8-1, 2-3 AMC) 
Date: 10/12/06 Attendance: 215 
Weather: Mostly cloudy, windy, 40 degrees 
Tiffin 
Goals by period 1 2 OT Tot 
Tiffin .............. 1 1 0 - 2 
Cedarville .......... 1 1 1 - 3 
Pos ## Player Sh SOG G A Fo 
Cedarville 
Pos ## Player Sh SOG G A Fo 
G 1 Mike Rutkowski ..... . - - - -
3 Byron Kaverman ..... . 1 
5 Mircea Handru ...... . - - - -
6 Nick Dreshaj ....... . 4 4 1 
7 Eamonn Dooley ...... . 
11 Tony Iyayi ......... . 5 1 -
12 Mike Carr .......... . - - - -
18 Tuomo Kallio ....... . 4 2 -
20 Jason Rager ........ . - - - -
28 Cameron Boyd ....... . - - - -
29 Moe Karanouh ....... . 6 3 -
---------- Substitutes 
4 Gabriel Acha ....... . - - - -
9 Adi Vlad ........... . 1 - - 1 -
10 Vincent Vasilevski .. 1 - - - -
13 Chad Smith ......... . 3 2 1 
19 Liam Dooley ........ . 1 1 -
21 Robert Wettlaufer .. . - - - -
Totals ............. . 26 12 2 2 21 
Tiffin 
## Player MIN GA Saves 
1 Mike Rutkowski ...... 94:45 3 
TM TEAM................ 0:00 0 
Shots by period 1 2 OT Tot 
Tiffin .............. 14 10 2 - 26 
Cedarville .......... 6 5 2 - 13 
Corner kicks 1 2 OT Tot 
Tiffin .............. 0 3 0 - 3 
Cedarville .......... 2 0 O - 2 
SCORING SUMMARY: 
GOAL Time Team 
1. 2:28 CED 
2. 42:47 TIF 
3. 69:13 CED 
4. 80:33 TIF 
S. 94:45 CED 
Goal Scorer 
Jon Taylor (1) 
Chad Smith 
Ryan Lustig (2) 
Nick Dreshaj 
Grant Knight (3) 
CAUTIONS AND EJECTIONS: 
4 
1 
Assists 
Justin Benz 
Adi Vlad 
Jesse Fox 
Liam Dooley 
Jason Cunningham 
G 0 John Norton ......... - -
2 Jon Taylor .......... 1 1 1 
9 Jason Cunningham .... 1 1 -
10 Ryan Stutzman ....... - -
13 Steve Cobucci ....... 1 1 -
15 Jordan Leach ........ 2 1 -
16 Andrew Elliott ...... 1 - -
18 Justin Benz ......... - -
21 Tyler Scott ......... - -
22 Elliot Moore ........ 
24 Jason Buckley ....... - -
----------
Substitutes ----------
3 Jesse Fox ........... 1 1 -
5 Iain Bryant ......... - -
7 Ryan Lustig ......... 1 1 1 
8 Grant Knight ........ 2 1 1 
12 Phil Shimer ......... 1 
14 Ken Davis ........... 1 
17 Nate Ennis .......... 1 1 -
26 Jason Heuer ......... - -
Totals .............. 13 8 3 
Cedarville 
## Player MIN GA Saves 
O John Norton ......... 94:45 2 
TM TEAM................ 0:00 0 
Saves by period 1 2 OT Tot 
Tiffin .............. 4 1 0 - 5 
Cedarville .......... 8 2 0 - 10 
Fouls 1 2 OT Tot 
Tiffin .............. 8 13 0 - 21 
Cedarville .......... 8 11 1 - 20 
Description 
9 
1 
- -
1 -
- -
- -
1 -
- -
- -
1 -
- -
- -
3 20 
Through ball down the middle, 1 v 1 
Through ball on left, 1 v 1 
Restart from right, header 
Long cross from left, top of box 
Pass to right inside box, one time 
YC-TIF #12 (14:44); YC-TIF #28 (34:41); YC-TIF #29 (60:33); 
YC-TIF #20 (61:38); YC-CED #21 (88:53); YC-TIF #3 (89:30) 
Officials: Referee: Matt Bole; Asst. Referee: Michael Goenner; Jim Molnar; 
Offsides: Tiffin 1, Cedarville 1. 
American Mideast Conference South Division Match 
Officials signature 
